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The Establishment of Verb Collocation Knowledge Base of SCT
JIANG Yuan，LI An
Abstract: This paper introduces the framework design of verb collocation knowledge
database，and explores its establishment from the perspective of the verb selection
restrictions． Ｒelated research is aimed at effectiveness，that is，rules can effectively
differentiate word sense． In view of the systematicness and imbalance of selection
restrictions，the authors explore the semantic types of sense and put forward thoughts on
how to design a descriptive and analytical framework of semantic features．
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( 第 3 版) 中的 903 个动词，希望能以“子集”观“全集”，从中得到一些启示。所选取的动词具
有以下属性:
1. 均为双音节词。
2. 义项数为 2 ～ 5 个。义项数分布见表 1。
表 1 所处理动词义项数分布表
义项数 2 3 4 5
词数 749 124 18 12
总义项数 2002
3. 在本研究所用语料文本中的出现频次大于等于 100。这 903 个动词的频次分布见表 2。
表 2 所处理动词频次分布表( x = 出现频次)
频类
超高频 高频 中高频 中频 中低频
≥10000 10000 ＞ x≥5000 5000 ＞ x≥1000 1000 ＞ x≥500 500 ＞ x≥100

































































领域内; 义项②的客事分散在“抽象事物—事情”( 如“～ 经历”) 、“时空—时间”( 如“～ 流
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图 2 多义词搭配分布区域简图
假设 A 为多义动词出现的全部真实语境，a1、a2 分别为义项①、义项②的搭配区域，a 是共
用的搭配。































对材料的取舍安排。”两个义项都是自主义。又如:“［枯竭］①( 水源) 干涸; 断绝。②体力、资





向有关的人说明; 把错误和罪行坦白出来。②完结( 指结局不如意的，含诙谐意) 。”义项①是
及物义，义项②为非及物义。


















提取。邵敬敏先生等( 2005) 指出，语义特征可分为: ( 1) 自然性语义特征，由基本的概念、逻辑
意义分解出来，是语义特征的主体; ( 2) 附属性语义特征，指非自然性、主观的部分，包括语义
的感情色彩、词语的语体色彩等; ( 3) 聚合性语义特征，比如由聚合形成的顺序义场具有［+ 顺
序］或［+ 推移］语义特征; ( 4) 组合性语义特征，即以词语的自然性意义为基础，但只有与其他








“生物—动物”) ，具有［－ 自主运动］特征的，不能进入其搭配范围( 如“生物—植物”) 。语义
特征描写分析体系需要和语义类配合使用，义类系统是相对静态的词语分类，语义特征则体现
了动态的词语选择限制; 同时，要对不同词类、义类乃至具体的词语对应的语义特征进行标注，























② 林杏光《词汇语义和计算语言学》第 204 页，语文出版社，1999。
③ 另有词根、词性、单个词、位置限定符等几种规则类型。
④ 此处的平均距离是指，在经过分词处理的文本中，标注对象和搭配之间间隔的语言单位个数。
⑤ 此处的语义距离是以《现代汉语分类词典》( 苏新春主编，商务印书馆，2013) 的分类层级来衡量的。
⑥ 由于本文讨论的范畴大多在多义动词的义项之间，所以此处称“自主义”“非自主义”，不称“自主动词”
“非自主动词”，下同。
⑦ 林杏光先生把客体分为三类: 受动作影响的客体，如“踢球”; 不受动作影响的客体，如“看见他”，动作发生
以后才出现的客体，如“写信”。
⑧ 李葆嘉《汉语的词语搭配和义征的提取辨析》，《兰州大学学报》2003 年第 6 期。
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